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ALGUNOS ARTIc:;tJLOS APARECU>OS EN REVISTAS LLEGADAS DURANTE EL MES DE;
NOVIEMBRE
Lt GENIE CIVIL.�Octubre 11.�EI dirigible Zeppelin L. Z. 126 (2. R ..3) ccnsc-utdo en Ale­
mania para 16$ It:stados Unidos.e-F. Loppe.
Los transportee en comun de Ia _ reston parisieuse . -eCondictones economicae de la explotacion
de la red. Ch. Dantin.
Combustibles. y carburantes nacicoales. Imnortencie de- nuestros reecraos ecioniales. Proceei­
msentos de "l.ltih:aa:<,jQn (fin.) R. Fouqut.
Los nuevos tpOtores Diesel con 1uYecci6n mecanica y cacara de preconrpresion.
Ley del 28_ dill Agosto de 1924 SOQi"$ el page por cheque de efectos comerciales. La emision del­
cheque sin fondo.c-Andre Laine.
Octubl'C 2S, .......Estacion de hombae en el Loira, en Pertuiset.e-G. Julien-Laferriere
El XIX 5a,l61'l del Automovil r clckweatcuios de tl,1tisnro.-(Paris, 2-12 de Dctubrc de 1924),
{Gontinuaci6n).-G. Delanghe.
Las tend�s actuales en hi, oonaenredon de las turbin:,as a vaper.c-Ch . Dantin,
Cafieria de concreto armada para conducciones .en presion.c-E. Montreux.
La maquina de "vapores combinadcs" (agua y eter) de Du Trembley (l85(l).-G. CoUin.
REVUE CENERALE DES CtiEMINS DE FER ......... NQviembre.··-Repllraci(>n y refuerzo del
viaductc de La V0I.11te, sobre el Rodarte. por media de elementos raetaliecs y. dEt concreto armade.
�M. de Boul�.
Traccien efMtri¢a per medlo de acumuladores sabre vias terreas de interes g���l"al.·--A. Ferrand.
Resultados �e la explotacion de los ferrocarriles federates suizOs en 1923.
Octubre ......... F;nl?t"ase del material rcdante en las redes .de ferrocarriles franceses.c-Alexandre Grt-
'SOn.
La estrategia de los transportee y aprovisionamientos.e-Marcel Peschaud.
ENGltiEERINC NEWS .RECORI)�......Octubr.e ·2.·--Construcciones en in'lJierno.-E� pnmere
de una eerie. de cuatro arttculos. .. ··C. S. Hill.
Nuevo tipc d" junturas de rielee.
EI tratamientc activado del sludge permanece sin progresar.c-T. Chalkley Hatton.
Fatigas medtdas en las columnae de un edificio de 18 pisos.
Rapidos pl"(ltrtSOS hechos en la recsostruccion del puerto de Yckobema.e--K. Koyanaghi.
D<tu,,", .$.��tad6n con �nes csadoe ee PlIiladeiphia.-Julius �lIef
Nuevo dispositive para recoger 10$ gases de rnetanc en 11)$ estanques Imhoff. Karl Imhoff.
Desarrollo de 10$ caminos arteriales en Londres.c-E. J. Mehren.
Consrrucctones en inviemo. EI segundo de una eerie dljl cuatro artfculos.e--C. S. Hill.
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ft'sey q� �legQ aatt�bu�es como caasa ios golpes de Ias oras en una �acerCftOa.g.�que urian
tranamitidcs al camino per las vibeacionea de la tierra. tn realidad, e1 auror estima que una de las
des explicaciones siguientes puede ser satisfactcria, 0 bien la ccrnbinacion de ambas:
f'rim:�� expliC&£iOO.-Las· ant4\.dariones ten(}rian per crigen el pateo bacia at£a_.s G,1,.1e hacen las
ltantas de' una 0 de las des de U\S ruedas traseras de un automcvil a velocidad apreciable. cuando
est<) acaba � trall$lll«lW algun pequeno "bsiio;ul� del COIIli_ En efecto, se ooti>$l .,. !)\lIlt"" <It que
habfa algun pequefio obstaculo, que se iniciaba una eerie de ondulaciones. La accion de 10$ resortee haec
multiplicar en seguida e1 numero de ellas. - La repeticion del. fenomeno termina pOl" Iormar lin p�iio
loni¢ de seccion transversal eliptica que autnentando e1 trafico hate que Ia otra rueda trasera de naci­
miento a su vez a otro montcn parecido. Las oscilaciones transversales de los vehrcutos pronto ligan
tres.y e�dos.loJ'»O$que se transformaa enunaend.1f�'Con:ti1iua <ri traves-lie teoo la cahada. Atla­
rece todavia que se desarrollan mas rapidamente en elsentido transversal que en el del eje del camino.
Una especie de prueba de que sea e�te el origen de las onduleciones, es el heche de que nuoca se _'obstl­
van en las gradienses 0 pendientes fuertes, donde las ruedas de los automoviles no pueden patear
hacia atras las particulas sueltas de la superficie. 45 ondulaciones del tipo descritc 1'10 rienen en general
graB <:ohesi4n y pueden ser temuvidas a mane dbspues de .at� eemaaee de -tl':§Jico pesado.
Scgunda explicadon. En aquelles carninos en que la arcilla que se usa COmo coaligante es suficiente
en cantidad y humedad para darle a fa .caleada eierta plasti'iidad. y especi�nte � los cammosei') qu.e
las partfculas de grave son redondeadas. se desarrollan series de ondulaciones muy parecidas a las
qUE: se prcducen en las calzadas betuminosas. En sus dimensiones y caractertsticas son eemejantes
a fa$:� ell b explicacion antiriot Y EE:eult,a"fl: de la oompr-esi6n de Ia rrase pUistica. La hurtredad"
ncceearta para esta explicacion se presenta par el riego diario. lluvias 0 capilaridad. Fenomence analo­
gee � oaservan en los caminoa construjdcs ron eseedas.
Et impacto de las ruedas seria la causa principal de su crigen y contrariamente a las cndulaciones
descritas anteriormente en estas ultimae.Ias ruedas traeerae y delanteras de los automoviles son igual­
mente acuvas para producirIas.
�Iigraci6n de las ondulaciones.-,,·Antes de que $e hicit!:ran esta8 experiencias ee daba por se1\tado
q-ue 1&5 ondulaciones se trasladaban. Sin em�.I..que- $(t .oc:;ginu de )a WlaRera de·;critl' en la pri-" mera explicaci6n petil'lanecen estacionarias �h e1 punto en Q,o.e se originan. Se malltienen eo altur� por
la a�ci6n de las rnedas al pasar sobrs ellas. �n algunos. de lot- camino," en qUe se �x.perim�t6. se plan­
tar:Otl estacas de r.el-ereucia y Ja obs¢rvaci6n durant¢ mucho$ mese$ penniti6 atestjguar que las ortdula­
ciones no habjan sufrido ningun'a trasiaciop. Si las ondulacione$ de este tipo ex:perimentan al$un
m01l)miento. t-6$e' .pl.ld�era *' lllla rot<iCtoo alreOeci0t -<Ie un eje cei'cane al-eenlro del camino. E� es
�actamente lo que sucede erl. las ondulaciones producidas por e1 impacto e;:l los catninos de natllraleza
plastica y pudo comprobarse con nl,itPerosas fotogi'$(ias..
I
Oensida<! -de tranco.-Lt,s earninos de gtava que $ostienen un tr{l,r..co no superior a 200 a. 300 vehku­
los diarios, permanecen pn'icticamente libres de ondlliaciones; pero en cuanto el trafi�Q llega 2). 400 a 450
�9�.al�,!as ondulaciones Be desarrolf-m-r· muy tapidamente� '}i:R el �tld@< de Maitte, d-on� e1-
traDeo de los turistas es muy intenSe) durante los meses de verano, y dande las est-adisticas perrniten
cono� exactanlente la raOOn de c-recimient(;J de e� tranto. los caminer0'$: puedea decir � 00iI la
aproximaci6n de un dia la fe(;ha en que las prirneras ondulacjones van a aparecer.
Material(ts empleados.-:el hechQ de que estas otlQ.ulaciotl,es aparezcan en todos 10$ �jtlQs de gra""la
d€ m.$. �.Uni&>ti, do� se emplean tan diferent-es mat'¢riafes. podrfa �ars¢ a la deducci6n de
que ese inconveniente es ind�pendiente de la caUdad del material Sin embargo, a1gunos camintros
han_oxp.-esa<!<> que la,OO<Io1""""''' .. Df-.(an menos f_Rt_re y .. <lesor..,U,,,, cod mas Ion­
fitud en tas c;alzada� Que se han hecho con gravas mis angu}osas qu� redondeadas, {) bien e.n aquetlas
en que las pa_rticulas de los guijarro$ se han elegido de tamano mas uniforn)e yespel,:ialmente cuat)..do
se eIi.ttall fos- may-ores de una plfTgada.
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